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Abstract 
In this paper, new nurse training methods of pre-service training and training content in the general hospital of our country were 
summarized, and pointed out new nurse pre-service training innovation merit as well as the problems we are facing at present, and put 
forward some countermeasures, in order to provide the reference for our new nurse standardized training and management system 
construction.  
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【摘要】 本文对中国综合医院新护士岗前培训的培训方式及培训内容进行综述，指出目前中国新护士岗前培训创新可取之
处以及所面临的问题，并提出对策，以期为中国新护士规范化培训与管理体系的构建提供参考。 







1.1 培训时间  大多数的文献报道岗前安排 1~2 周全脱产的培训。也有研究将岗前培训分成几个阶段逐步
进行，如邵亚莉[1]将新护士岗前培训分为两个阶段，包括为期 2 周的岗前集中培训和 3 个月的操作实践培
训阶段；陈俐等[2]提出，新护士“三段式”培训包括岗前培训、临床带教、直接为患者服务。巴哈尔•阿不
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拉等[3]的研究中则安排了每周 2 个下午的集中培训，历时 3 个月。该研究中还提到有 48.28%新护士认为这
样安排时间过长，其中 25.00%提出时间以 1 个月为宜，约 10.34%提出 2 个月。 
1.2 培训方式及内容   
1.2.1 培训方式  传统的岗前培训方式有：专题授课、观看视听教材、观摩护理技术操作、集中操作训练、
带教辅导等[4]。由此可看出目前大多数医疗机构针对新护士的岗前培训，偏重护士基础知识与基本技能的
培训。 








岗前培训中应涉及这些已经更新且在临床中极为重要的内容。     




2.1 岗前培训效果不易掌握  岗前培训的过程和效果缺少有效的监管和评价，缺少连续性，缺乏实效性及
必要的反馈机制[5-6]。课程内容繁杂，学时安排不合理，仅进行一次结业性考试考核，不能及时了解整个培
训期间学员对所学知识和技能的学习掌握情况。 









2.4 岗前培训方式单一  护士理论知识水平和对问题的认识程度参差不齐，多数医院在进行新护士培训时，
不同学历的新护士使用相同的培训方法及评价考核体系[5-7]，传统的集中授课模式虽然具有详细、全面、系
统的优势，但在讲课速度和深度上无法顾及所有人，课堂互动不明显，授课效果不尽如人意。 
2.5 缺少评判性思维能力的培养  进行新护士培训时，医院大都为新护士安排带教教师，在带教过程中，
为了避免护理质量缺陷的发生，新护士一般只从事一些基础护理工作，并且都是在带教教师的指导和帮助
下进行，形成了新护士对带教教师的习惯和依赖而缺乏自己独立判断、思考及应对临床复杂问题的能力[6-7,9]。
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